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 Kasus-kasus pembunuhan remaja di Indonesia dalam kurun waktu 
beberapa tahun terakhir sangat banyak terjadi. Hukuman yang pasti diterima 
sebagai pelaku adalah hukuman pidana. Salah satu faktor eksternal yang 
melatarbelakangi narapidana anak pelaku pembunuhan berupa kondisi dan 
lingkungan keluarga juga dapat ditemukan dalam faktor resiko Adverse Childhood 
Experiences. ACEs merupakan peristiwa stressful dan pengalaman anak-anak 
yang traumatis. ACEs memiliki dampak unik pada setiap individu, termasuk 
dalam penelitian ini remaja pelaku pembunuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengeksplorasi dan mengetahui ACEs pada remaja pelaku pembunuhan. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kasus berupa single case. Metode pengambilan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode wawancara dengan jenis wawancara semi-terstruktur. 
Pengumpulan data wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik 
indepth interview. Analisis data penelitian menggunakan teknik analisis data 
kualitatif. Analisis data penelitian ini dilakukan pada satu orang partisipan yang 
sedang menjalani hukuman pidana di LPKA dengan kasus pembunuhan. 
Kemudian pemilihan partisipan dalam penelitian dilakukan dengan purposive 
sampling. 
 Hasil penelitian ini menggambarkan ACEs pada remaja pelaku 
pembunuhan yang ditandai dengan empat tema yang ditemukan. Empat tema 
tersebut adalah kehilangan kedua orang tua sejak dini, besar di lingkungan yang 
tidak sehat, komunikasi yang tidak efektif, dan terpapar neglect. Hal tersebut 
mengintegrasikan bagaimana gambaran ACEs pada remaja pelaku pembunuhan. 
Kategori ACEs yang ditemukan oleh partisipan antara lain kategori neglect dan 
dari household dysfunction. 
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 There have been many cases of juvenile murder in Indonesia in the last 
few years. The punishment that is definitely accepted as a perpetrator is a 
criminal sentence. One of the external factors behind the adolescents homicide 
offenders is the condition and family environment which can also be found in the 
risk factors for Adverse Childhood Experiences. ACEs are both stressful events 
and traumatic experiences of children. ACEs have an unique impact on each 
individual, including in this study of adolescent homicide offenders. The aim of 
this study is to explore and find out ACEs in adolescent murderers. 
 This study used a qualitative approach with a single case study method. 
The data collection method used in this study is a semi-structured interview 
method. Interview data collection in this study was conducted through in-depth 
interview techniques. The analysis of data research using qualitative data 
techniques analysis. The data analysis of this research was carried out on one 
participant who is currently serving a criminal sentence in LPKA with a murder 
case. Then, the selection of participants in the study was carried out by purposive 
sampling. 
 The results of this study describe ACEs in adolescent homicide offenders 
as characterized by the identified four themes. The four themes are the loss of 
both parents early, growing up in an unhealthy environment, ineffective 
communication, and neglect. It integrates how ACEs are portrayed in adolescent 
homicide offenders. The ACEs category found by participants included the neglect 
category and from household dysfunction. 
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